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искусства. Далее оценка согласовывается при участии руководителя группы (арбитра). Этот метод 
оценки был принесен в практику комиссионных магазинов работниками музеев в конце семидеся-
тых годов прошлого века. Ранее его практиковали закупочные комиссии музеев. Исходя из того 
факта, что работа оценщиков, участвующих в приёмке, не имела взаимосвязи с финансовой дея-
тельностью магазина, можно сделать вывод о правильности и объективности этого способа. [4] 
При правильной оценке и удачности вложения продажа антиквариата может приносить до 
1000% отдачи.  [5] В то же время, необходимо учитывать преимущества и недостатки такого инве-
стирования. Преимущества: ценность предметов искусств не имеет высоких колеба-
ний, долгосрочная доходность выше, чем традиционных активов, возможность повышения дохода 
при увеличении срока вложения, относительно высокая надежность вложений (обеспечивается 
сохранение капитала, из изменения пропорции предметов искусств – коллекционеров (инвесторов) 
постоянное увеличение стоимости), низкий инвестиционный риск из–за слабой взаимосвязи стои-
мости антиквариата с другими активами, к примеру, акциями.  
В то же время, у инвестирования в антиквариат существуют недостатки: низкая ликвидность 
из–за недостаточной развитости данного рынка, процесс реализации должен сопровождаться экс-
пертизой, что приводит к его усложнению, необходимость в специальных знаниях для снижения 
риска инвестирования, долгосрочность вложений (по оценкам от 30 лет), специальные условия 
хранения. [5] 
На основании проведенного исследования сделаем некоторые выводы.   Несмотря на то, что 
вложение денег в антиквариат является рискованным решением (главной опасностью являются 
подделки), а также на все сложности в поиске покупателя, торговля предметами старины пред-
ставляет из себя выгодный бизнес, а инвестирование перспективным. 
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Банковская платежная карточка в Республике Беларусь – это специальное платежное средство в 
виде эмитированной в установленном порядке пластиковой или другого вида карточки. Она, ис-
пользуется для: 
1) перевода средств со счета плательщика или с соответствующего счета банка с целью оплаты 
стоимости товаров и услуг, перечисления средств со своих счетов на счета других лиц; 
2) получение наличных в кассах банков, у торговцев и в банкоматах; 
3) осуществление других операций, предусмотренных договором между банком и клиентом. [1] 
Основная функция платежной карточки – обеспечение идентификации лица, которое ее ис-
пользует, как субъекта платежной системы. Для этого на платежную карточку наносятся логотипы 
банка–эмитента и платежной системы, обслуживающей карточку, имя держателя карточки, номер 






Правительство и Национальный банк Республики Беларусь заинтересованы в совершенствова-
нии системы банковских платежных карточек как инструментов обращения и накопления, обеспе-
чивающих охват всех слоев населения с разными доходами и интересами. В этих целях создаются 
универсальное организационно–правовое и методическое обеспечение, механизм управления рис-
ками и ликвидностью при расчетах, единое информационное пространство обслуживания по кар-
там различных систем. Внедрены различные типы и виды карт, финансово–экономические моде-
ли, маркетинговые программы, тарифы и т.д. 
На данный момент расчеты посредством карточек стали наиболее распространенной формой 
безналичных расчетов. Благодаря своему главному предназначению – служить платежным ин-
струментом – банковские карточки превратились в чрезвычайно рентабельный, если не самый 
прибыльный вид услуг, предлагаемый финансовой сферой. Вдобавок банковские карточки сильно 
упростили доступность кредита. 
Внедрение кредитных карточек в гораздо большей степени позволяет учесть экономические 
интересы всех участников расчетов с использованием банковских платежных карточек. За счет 
более длительных сроков предоставления кредита, простоты его получения и погашения, более 
высокого по сравнению с овердрафтом кредитного лимита клиент получает возможность реально-
го увеличения своей покупательной способности. В свою очередь, предприятия торговли и серви-
са, обслуживающие держателей кредитных карточек, кроме опосредованного кредитования своего 
оборота и увеличения числа покупок, приобретают постоянных покупателей, способных осу-
ществлять расчеты только в безналичном порядке. С увеличением количества кредитных карточек 
в обращении государство получает рост безналичных операций с использованием банковских пла-
тежных карточек, что напрямую влияет на сокращение налично–денежного оборота в стране.[1] 
Развитие операций банков с использованием банковских платежных карт стимулирует развитие 
дистанционного банковского обслуживания клиентов. 
Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) – это комплекс услуг удаленного доступа к 
разным банковским операциям, которые банки предлагают своим клиентам (как юридическим, так 
и физическим лицам). Оно представляет собой оказание банковских услуг посредством примене-
ния электронных каналов доставки. 
Систематизация ДБО по каналу предоставления дистанционных услуг обусловлено технологи-
ческими и функциональными свойствами каждого из каналов. По каналу доставки услуг можно 
сосредоточиться на предоставление услуг ДБО: 
– через Интернет; 
– при помощи телефонной связи; 
– при использовании специальных устройств самообслуживания.[1] 
Сегодня банки стараются сделать обслуживание максимально удобным для клиентов. Ввиду 
высокой конкуренции, финансовые учреждения предлагают своим клиентам дистанционные сер-
висы – Интернет–банкинг. Эта система позволяет пользоваться многими услугами банков, не вы-
ходя из дома, для этого нужен только компьютер с выходом в Интернет или мобильное приложе-
ние. Это помогает клиенту значительно сэкономить свое время, а банки избавить от бесконечных 
очередей. Пользователи Интернет–банкинга могут: 
1) отправлять переводы другим клиентам банка или сторонних банков; 
2) оплачивать услуги мобильной связи и ЖКХ; 
3) погашать кредит в банке или другой кредитной организации;  
4) расплачиваться за покупки в Интернет–магазине; 
5) оплачивать за штрафы, госпошлины, услуги иных государственных и негосударственных ор-
ганизаций. 
Мобильный банкинг – это система дистанционного банковского обслуживания физических 
лиц, позволяющая пользователям совершать банковские операции в сети Интернет в режиме он-
лайн, используя мобильное устройство (мобильный телефон, планшетный компьютер).  
Услуга SMS–банкинг позволяет клиенту управлять денежными средствами на счете клиента 
посредством SMS–сообщений. 
Возможности услуги SMS–банкинг: 
1) предоставление информации об остатке денежных средств на счете клиента; 
2) совершение платежей по карточке в пользу поставщиков услуг (коммунальные платежи, мо-






К специальным устройствам самообслуживания относят банкоматы и инфокиоски. Платежно–
справочные терминалы и банкоматы позволяют держателям карточек безопасно, удобно, быстро и 
выгодно распоряжаться своим счетом. К функциям банкомата можно отнести: 
1) операции выдачи наличных денежных средств, а также операции пополнения при наличии 
технической возможности; 
2) операции оплаты услуг (при предоставлении возможности банком–эквайером); 
3) перевод денег с карточки на карточку (при предоставлении такого сервиса банком–
эквайером); 
4) погашение кредитов (при предоставлении возможности банком–эквайером); 
5) просмотр баланса счета по карточке (при предоставлении такого сервиса банком–
эквайером). 
По состоянию на 01.01.2018 г. в Республике Беларусь насчитывалось 4404 банкомата. 
Функции инфокиоска: 
1) безналичные операции по оплате услуг, входящих в систему ЕРИП; 
2) пополнение счета при наличии технической возможности. 
Инфокиоски, в отличие от банкоматов, наличные деньги не выдают. По состоянию на 
01.01.2018 г. в Республике Беларусь установлено 3294 инфокиоска. 
На данный момент времени по состоянию на 01.01.2018 г. в Республике Беларусь эмитировано 
13854,9 тыс. ед. платежных карт,  что на 49,8 % больше по сравнению с 01.01.2011г.  Доля безна-
личных операций по объему проведенных операций с использованием банковских платежных карт 
в 2017 году составила 44,7 % против 13,1 % в 2010 году.[2] 
Таким образом, сегодня банковские платежные карточки играют все более существенную роль 
в экономическом развитии любого государства, что способствует ускорению расчетов, увеличе-
нию доли безналичного оборота, сокращению наличных денег в обращении. Благодаря своему 
удобству и простоте они способствуют привлечению к банковскому обслуживанию больше новых 
клиентов и, тем самым, выступают одной из основных форм привлечения денежных средств насе-
ления банками. Немаловажно и то, что банковские платежные карточки повышают степень про-
зрачности денежных доходов и расходов физических лиц, коммерческих предприятий, а также 
снижают уровень развития теневой экономики страны. 
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На сегодняшний день рынок интеллектуальных услуг можно считать наиболее востребованной 
сферой развития экономики, однако только внедрение современных технологий в эту отрасль мо-
жет обеспечить высокую прибыль. Поэтому наиболее важными становится введение новейших 
достижений в области компьютерных, информационных и коммуникационных технологий, а так-
же интеллектуальных услуг. 
Рынок мобильных платежей получил широкое распространение в мире. Согласно исследова-
нию ”Рынок мобильных кошельков“, опубликованному компанией Allied Market Research, гло-
бальный рынок мобильных платежей к 2020 году достигнет 5,25 млрд. долларов США. Такой 
стремительный рост будет обеспечен прежде всего благодаря последовательному развитию мо-
бильных кошельков в условиях использования бесконтактной технологии NFC. Наиболее актив-
ными игроками рынка станут корпорации American Express, Apple Inc., MasterCard, VISA, AT&T, 
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